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A Study of the Animated Japanese Mythology
──Over the Kojiki Monogatari by Noburo Ofuji──
TANAKA Chiaki
Abstract : As one of the modern and contemporary studies on the acceptance of Kojiki, this study will fo-
cus on the animation series known as Kojiki Monogatari, which is presumed to be the oldest work of com-
prehensively visualized Japanese Mythology. Based upon the results of resource research made on this ani-
mation work and on its creator, I will delve into the intention of the work. Also, I will examine his adher-





甲南女子大学研究紀要第 49号 文学・文化編（2013年 3月） （３４）
